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Southwestern Oklahoma State University's Department of Chemistry recently honored
its outstanding students at a banquet held on the Weatherford campus. Receiving
honors for the 2009-10 academic year included:
 
Ashton
Kos,
Hugo,
Cronin
Scholarship.
 
llys
V truba,
T lsa
(Unio ),
Bobby
Gunter
Freshman
Chemistry
Award.
 
Cory
Campbell,
Lawton,
Osborne
Scholarship.
 
urtney
G rcia,
Altus
(Navajo),
Neparko
Family
Chemistry
Scholarship.
 
Desiray
Cannon,
McAlester,
Cronin
Scholarship.
 
Issac
Sch eberger,
Burns
Flat-
Dill
City,
Castleberry
Scholarship.
 
Joshua
Marquette,
Owasso,
Cronin
Scholarship.
 
nathan
W lker,
Cheyenne,
astleberry
and
ACS
Analytical
2
Chemistry
Award.
 
Kayla
Wallis,
Chickasha,
Harold
M.
White
Organic
Chemistry
Award
and
Scholarship;
and
Neparko
Family
Chemistry
Scholarship.
 
therine
Coat
Altus,
Undergraduate
Research
Award.
 
Kevin
Wilson,
Guthrie,
Dan
Dill
Inorganic
Chemistry
Award.
 
Lian a
Mueller,
Ringwood,
John
and
Jacquel ne
Ludrick
Scholarship.
 
Michael
Macon,
Weatherford,
Outstanding
Organic
Chemistry
Student
Award.
 
Natali
Simpson,
Spearman
TX,
C oni
Scholarship.
 
Rachel
Rickards,
Bartlesville,
Neparko
Family
Chemistry
Scholarship.
 
Starla
Bernhardt,
Okeene,
Cronin
Scho arship.
 
Tarrah
Ahdokobo,
Mt.
ravis
Bernhardt,
Dover,
3
View,
Earl
Reynolds
Scholarship.
 
Stuart
Bu chett
Analytical
Chemistry
Scholarship
and
Rolan
V.
Decker
Outstanding
Biochemistry
Student
Award.
